




Insf'rci6n de anuncios, comunicados, re.:lamos á
gacetillas, en primera, tercera)' enarte plana y
precios convencionales. '
lsquelas de defunción en pLimera ,- cuarta plana
ti precios reducidos.
---
!lechaza lue~o con intli~nación la idea de
f'lItreg'ar la cupstiÚll de la Opuda ('ubaha'" un
arbitl'aje, sugel'ida pOI' el Tmles, «Si esr es
ti rpsultado d(' la amistad de InO"lalerra por
los E... tados Unidos-uice·-no la ~ ecesitamos
pal'n linda. » ,
1\fi"1I1<1 qUCl el caso presenle es único, y 31
ne~al' qlle los E';Lados Unidos haV3n aVlJdado
[1 111¡:datcrra !l pagar pal'le de la' df'ud'a COIl-
tl'ní,I'1 p<ll'a sostener la g'1lf'I-ril de la illdepen-
d<'Ill.:ia :lIlll"ricana, y que el prf'ct'uente d('
Texas, Cil:Jc!O asimismo pOI' (,1 Times, tellO"a
3Jllic:iCiün 11 la ctlcsliúlI presenLe, pone de i~­
tlo"antes 1\ los COl'rcsponsales )' director'es de
los principalcs periódicos ingleses y f,'ance-
ses, en una fOl'ma que demuestra que 13 edu-
crH'ión del anónimo infol'mante ha sido baso
L;)llle rl(':;cuídada, )' f{ue el l1eratd mantiene
su tradici¡jn de in<:'f'I't:Il' cuantu le dicen l sin
cuili:lrse dc concordal'lo con los Lralados ele-
mentales de urbanidad.
En contradicción con lo anteriol', reconoce
IUl'go quc, en efecto, ha habido casos en que
al pasar la sobt'rania de un pais ú olro, ha si·
do acompail3J3 del reconol'imiento de la deu-
da, \'i/lit'ndu Cll rigor [¡ repetir el mismo ar-
gumento expuesto l:J1I135 Hces en favor del
reconocimiento de aquella parle de la deuda
empleada ell beneficio de Cuba,
En ClIanto á la garanlía de las aduanas de
Cuha, que podían <llegar los tenedores de esta
deuda, 1':~p:llia ¡medc conteslarles que el ha,
ber Iwrdidu ('11 la ~lIerra la priva ahora de
eslr llledio de s3Ii ... facf'rles, y t'llIOnCf'S qlle
vt>3n "i 3si como pi Tesoro {'spaliol responde
sllb... idi lI'i:1I11E'nt(' de la Deud3 dt> Cub<l, hay
al;rUtl3 otra pot('ucia qUf', a Sil nz. garantice
la o!>liA'3CiólI contraída por Esp:llia, y no ha-
bit'IIt1ola que se resignen filosóficamenle con
su slINte.
Afirma lranquilanH'nte y sin aducir prueba
all!"1I1l3, que la a~itación de los últimos t1í35
en favol' de la Deuda cubana l sólo obedeció a
especulaciones en otros valores.
Rflspecto al ar~unwnto esg-rimido por los
comisionados espaJioles, cuanJo dicen que al
l'elHJncitll' EllJlaila a su soberanía en Cuba ha
de sel' en favol' de alguien, dicp que no luy
ncrrsidad en ('stc PUlltO mús que de alenerse
al Prot(]('olo, dOllde sólo se C'oll:oig!t3 la rrnlln-
cía y nada IllÚs. Los rjemplos que en apoyo
de es lo ciLa, ti sea la renuflcia ue Napoleón en
Fonwinebleau y la revolucion del 68 en Es-
paria, que privó del Trono iÍ la Reina Isabel l
no licllell pal'id¡HI alguna ~on el caso 3clUal.
RespecLo ú Filipillas dice, r¡ue se alreve á
anllllciar quC' los Estados Utlilios,fielesal prin~
eipio dí' 110 al'riar la l"'lIdera dOllde IIna vez
ha sido izada, s(' qu('daran con Manila, y que
si ha{'(,1I ('sto no com('\rl'f1n pi {'rl'or d,· no
11 11 1't1a I'¡.,t' tamhi,;n ('nn la ¡.. la 11011111' ~Iallila
(':;t:'1 ~iIClalla. PIIl' lo «I('ma .. , di' fjlll"da ....r ('O n
tozún, ("llt'ra 110:'(' \'nIl1l'11'1' 11:1 "f{'ci\'u-':ll'i "'1
d(' l'OIIU'lItar'jt' C'OIl c'~ta :'<01:1 i~la. ll·;¡l;llldo.e




Horas de oODanlta: De 12 a3 yd9 1 a9 noche,
1'ambien por correo
Consulta gratis de Medicina y Cirugía á todo 301-
dado proeedent.e de Cnba y Filipinas,
COSO, 3, 1.0, derecha.c:::Zaragoza.
42añ(ls. Anlonio Vizcarra Escarlin, 38 años. 6. Rosario
I'er~z Visü~, 6 meses 9. Cror. r:as1jU$ Ruldan, ~j a¡lOs. 10
Mana Lacasa Borao, 6\. años. 13. Protlencia c:a~aus Ber-
gua,45 MIOS 16 Julian Gracia G3lindo, 7 año~. ~. José
Jarne-"iedrafil.1, 7i. años. Marlina de Grncia, 75 años. 22.
Fau~tlOa Betés CalMecha, 16 aoo3 'f\. Laureano Benede
perer., 7 años ~5 Elena blas Belran, 89 aiio~. 27 Teresa
r~ntuer Araus, 67 aflOs. 28. Joaquin \';!I San Clemente, 6\
anos. ~. Pablo Duque Paloma, 1 mes 30. Fr"ncisco Belés
OrÚ~, "'9 años.
Malrin.lOlIiol-tl_ J~aqllin Jame Calvo y Josefa de Graci:J..
ts. Marlallo Pu~yo Jllnen('z y Andresa Terrén Pérez. Leoea-
diO Ma}nel BlOuo y E.slefanla de Gracia. 8 Manuel Ro·
queil'o Mairal y Ai,gl'la Monreal Abad J7 Hamótl Lain
Gabtls y "polonia "{¡'lchez y Aso. 19 Agustin Grasa Caso
tán y DJasa Pucyo B311drcs. 2:f~. EsLellall 6auz Fat3~ y Ma·
ria Borra BeLes.
HEOACCION r ADMINISTRACIO~. Cal1e Mayor. 28.
EL "XEW-Y08K HEaDLD" yEL "TImES"
Las razones qne ha pocos. días eX¡lOllía el
corresponsal del Tunes en Pads, citando pl'e-
eedcntes de sucesos an:Ho~os, ('11 favor de que
lo:> E~lados Guidos ó Cuba libl'c dehían, al
<ts.ufllir la soberanía de la i:>la, encar~3rse
t3mbien de las obli~aciones financieras de la
misma, han producido gran indi~nación en-
lre los :'Imericanos, si hemos dejuzgar por el
lono violen lo de la rllplica que illscrta el New
York J1eraid en llllO tle sus ú\limos números.
y de,los inconsiilerados ataques que dil'i~e,
no solo f¡ MI', Blowilz, sino:'l la dil'ección mis·
ma Jel Tones y hasla ú la prensa franCesa que
se h3 hecho eco, como no podía menos de su-
ceder, de los argumenlos qne mililan en fa-
\'or de la tesis sustenlada por los comisionados
españoles.
Par3 seguit', quizils, un procedimiento, cn
cierlo modo simcll'íco, con el se~uido por el
Tl1ne,~, aSI como el corl'csponsal de es le habia
dicho que tenía su itlfol'm.:ciótI de «(\ln ~l'fin
pel'sonaje eSI)aiJOI», el redaclor del lIeratd
3LI'ibuye la suya 11 un americano que, aunqlle
relirado iJ la vida privada, est[l en contacto
COIl las mejol'cs fuenles de información,
Las pl'Íllcipales informaciones contenidas
en las cu:Hro columlllls que dedica cl perió.
dico americano (¡ exponer su cOlllest3ción, son
las sill;uienles:
Los amcricanos no se Iimilan, cornil 113 di·
cho rl corresponsal del 1'l1ne.~, ti pntrr~ar ~Ie·
JIlol'ias escritas declinando el entrar en di!lcll'
:.iún. Las cuatro quinlas p?r(,·s del li{'mpo
I'l1l1lleaclu ('11 las se..i{)lles-di('e-~e emlll('an
en di:>cu..,iones orales en las flur In.; ;¡meri~a·
nos loman la parle que les corresponde,













SEMANARIO LIBERAL YDE I~TERESES MORALES y~ATERIALES





























Según 1€U obm'tlaciDnu ffrificadru en el coltgio tü
E,eutllU Pia.
Dias. Minima. Mbima. Media.
BOLETIN RELIGIOSO
CULTOS
ConliOlia la novena de las almas todas las tardes en la
iglesia del C.umen,
PAnA IIAÑANA. - Misal de hora.-A las ocho en la P~rro
quia, A las nue,'8 en las I':!cuelas Pías. A las once en el
eanneQ. A las doce en la C~ledral.
SANTORAL
5 Sóbado.-San Z3carías y :Ola, l58bel, padres del Bau·
tista, y ,·'30L05 I!use-bio, Félix, Domingo J Leto.
6 Domillgo.-Sanlos Leonardo, Se\'ero, Atico y Unioco.
7 1~111le$.-Sanl0s Uerculano, AmaranLo, Florencia J
Aquile'i
8 Alarfe".-Santos Se~eriano, Severo, Victorino y Oo·
dorredo.
9 Miércole".-Santos Teodoro y Sotero.
10 Jllrotl.-Ntra. Sl'a de Fueneisla y Saolos Andrés
Avelioo, ADianO y Demelrio.
tI VierIl6s,-Sanlos Marlín obispo, Barlolomé y To·
ríbio.





Precios que han regido en et-ta semana.-Trigo, 5'25 pe-
setas lanega. Cebada, 2'2t1 id id.; Avena, {,62 id. id.
E~ hc~: lrimere U'IlA peseta.
FUl!u: $p.mestre 2'!so pe:,etas y 5 al año.
ULTRAUR: 101 3 ¡>e~ta$.
ExTR ....:m:l\o: Id 4. pesetas.
TEMPERATURA
Movimiento de poblacidn durante el mel de Ocltlb,.e ,'tltimo
Nacimicnlol,- ni3 2. Jer6nima Barra bés Asún, [de Anto
nio) LIbrada 3. Dionisio Gracia Lalana, de E;lias y Marce-
JilJa. 4. Francisco Campo Bandres, de Ram6n y Engracia.
tOo Frafll:.isro Gracia Forcada, de Joaquin y Gregoria. tI.
Fermin Vir.carra Benedé,de Pa..cual y Vicenla. t6. Ploren-
tina Calvo Burro, de MaOl.:el y Maria. Mariano Gaslón Vi-
Ilanlia, de ~antOt y Ana 19. Maria Benedé Campos, de Ma-
riano) Maria. 20. Aurelio Saochez Beseós, de Genaro y
Dern.lfda. 2'!. Maria Cajal "isa, de Francisco 'J Orosia. 25.
Andrl!s V¡ñau Pércz, de Angel "J Eugeni:!. Manuel Perez
Tomils, de Ramon ) Jo~ela. 26. V¡cenia Hijos S~nchex, de
lIanuel) Engracia. 29 lIf'rcedf'S Sarasa Miguel, de Fran-
cisco y CeCilia 30 Orbano Cañardo Mañas, loe Olencio y
Mieaela. 31. Urbana Pelriz BOllolomé, de BeniLO y Maria.
lIe{tmcionel -- Di& 2. ldoardo Jalle Lacue, 8 años. J.
'Valentina Sinchez Belrao1 laño, rs. Vicente GaJindo Izuel,
Colizacidn oficial fkl 3 de NOl1itmbrl.
4, por iOO interior. . . , . , . . . , .
4 por 100 exterior, . . . . . . . . , .
Amortixable al 0\ por {OO.. , . . , . • •
Aduanas. . . . . . . . . . • . . .
Cubas de 1886, . . . . . . . , . , .
Id. de 1890, ' , . . , . , • ' . -
Filipinas,.. , . . ' . . . , , . , .
Acciones del Banco" . , . . ' . . , •
Id. de la Tabacalera. . . . • . . .
cambio sobre Parls,. , , , . , ' . , .
Id. id. Londres., . . ' . . . . .
<\ por 100 español en París. ' . . . . , .
•
• •
La in:'a~ión, ~nsible .det:pués de todo, de la lite-
ratura a \'11 precIO: los libros baratos han dado el
golpp de gracia fatal á los gahiot"tes"de lectura que
van d~saparecieudo de París poco á poco.
DedIquemos un mode!:'to recuerdo á la.. salitas de
lectura donde los parisi("rt:ies aficlOoados a las bue.
uas let.ras podían t"nc<.>ntrar aún los pocos per;;:onajes
balzael~nos :qne nOB quedaban: el viejo comandante
qne alh vema pata leer los papt!lt!s, el l'oloué;; ~
qUIen fueron hostiles las mel'as redoodall de los bo-
teles, el marqués pisaverde sumido en la lectura de
r:ovel~s obscelJlUi y la vipja solterona ~aborl"ando
l?s ~dlltos de Romeo y Julieta 6 de Abelardo y
Elolsa.
~odo esto ~esflp~\'ece, todo se dispersa,
::sólo, herótco aun! ruina !'uprema de las épocas
pasadas, el sa,óll de Mahalín "Igue abierto.
, COlls~rv~m08 el único redo que uos queda del Pa·
n::! romantlCo,
Son riel ilusL¡'ado corresponsal del Heraldo
de A ragón en ~13drid Sr. e¡¡bás, los si 0'1I iell tes
pal'r'afns, en los cuales da cuenta del
n
impor·
tante Consejo de ministros celebrado ante·
ayer y se I'eflf"ja el efeclO causado en Madrid
yen tOlla Europa pnr las eXílO'eradas exigen·
cias de los yankis o
• •
Dice,as.; el mt"ll~i?llado correslJOllsal:
Las ulllmas IlOW'WS de París, rererentes ti




Paris 31 de Octubre de 1898.
na de la mimosa pajiza, cuyos botoncitos de oro
matizan los íntimos rinconBs del boudoir parisien.
Nu~stra época que sabe tan bien p.xpJOrar el Ile,
creto del oro. puede permitirse ciertamente arrancar
su secreto ti ¡bl:i flores.
Las dores excusan Ja vida, por eso París ama tan·
to BUS pétalo;:: y BU~ aromas, por eso dijo Lamartine
que toda" las religiones y todas las fabulas colocan
el orlgen d61 hombre en un Edén, en UII Paraí80
Por lo tanto ;::aludemos á la nueva flor que aun
carece de novela como la rosa, que auu no tiene bis·
toria como las.Jilas blancias, cantadas ambas- por
nuestros melptJudos poetas.
Que la mimo~a color de cielo haga 9U entrada
triunfal ~n la exil'tencia. qne recorra su brillanre
camll,o en el lenguaje y en las batallli.s de flores y
que un l'umas cualquiera nos cuente luego con ad-
mirable fra!:'e la "lIla dI" la nueva fll.lrecilla en el co-
razón de nna mujer: l~ Dama de las mimOl!as azules.
y nosotro!>, cuaudo los años hayan pasado, esta·
remas orgullol!os de haber visto nacer esa flor oue·
va y, entonces} recorda!'emC's llenos de melancolía
ln8 tiempos de nuestra juventua"la época de las mi-
mosas azulefl.
KU~btros recuerdos, al menos} DO serán tristes, a
trové:; la bruma de los afio!! pasados, a través la
dallz~ mac:lbra de los días 4ue se burlan de nosotros
al blllr para no volver jam~s, la rnimo~a azul evo·
cará en nuestr08 l:lngUldos corazoues los amores
muerto!' y los perfumes_evaporados.
•••
«Erase un hombre á, una nariz pt'gado&, dijo el
1J0eta (>ij los buenos tiempos de la literatura espa.
ilola,
Hoy no podría repl'tir lo mif';mo el escritor' pues
la iuJustlia y la ciencia que teldo lo destrona'u con
su pl'osliico pr¡'gre:;1) uarán al traste con las narices
COI'tu~ y cou los apéndices na~ale8, por descolDuna-
leH que sean,
Un drlljauo pari$ién acaba de inventar la ciencia
'4 ueyodríamo¡; Ilumar nariguda y cou sus métllllos
s:lblOS alarga las narice;::, las acorta, las endereza,
las redon.dea y las da la forolla preferida por el gusto
y el capl'l(!lO de cada cual.
'pero e~ lado realm~nte interesante de tal indus.
trIa con:;l~te 1'11 la clH'ntela doJude el cirnj<lno tOma
los mat~rll\les, la carne necesaria para su" traLajoo.
,Hay Jó~{"ne~! en bupn estad~ de 8alud y grueS<ls
que, medIante un elev;;,do precIO, Ceden al operador
u~ gran filete de la parte más caruosa de su indi.
vlduo,
Este:oficio} tan doloroso como lucrativo parece
que va. tem~ndo muchos clientes y hasta ;13 habla
de mUJeres que...
Perú, doblemos la hnja y pasemos á otro asunto,
Socialismo fin de siglo -El secrdo de las flaru.-
Cu~stión de 1Iat'íces,-úclura popular,
Hemos pasado un mes de horrible pesadilla: la
huelga ¡:e ha en:'eñoreado de París, los tre.bajos de
la Expo¡;icióo ha:l e:>tado paralizados, millareij de
obre\'ll"; han manifestado pacífit:am{'me y las tropas
hanadllídll aquí de lo_~ centros militare!> CQmarraoos.
I-Jaris tenia el a~pecto de uua poblaclóu en e... tado
de sitIO y a creer las aparienci¡ls, parecianos que de
Ull momento á otro e$tallariall sobre los techos de
nuestra,.; vi"iendas Ic.s obuses y las granadas de al~
gúll ejérc~ito iu'a~or.
Pero todo se ha pasado tranquilamente, la re"in-
d¡"aci~u de la cla~e obrera se ha reducido á una
ju.erga pacifica, un momento de reposo para los jor~
nalel'os y UIlOS CUlintos m¡¡e~ de ageojo;; menos en
las cuevad de las tabernas, osommotrs famodos de
Zola.
Las jornadas luctuosas del 1.0 de ~ayo y las tur·
bulentas manife¡.;taciolle de los tres ochos pa~aron
para llO volver: hoy el obrero discute, transmIte no-
tas dlplom¡lticai>, canta bajito sus himno!> de Iiber·
tad y I>e imp'me por el solo derechl) de la equidad.
Pal'id ha fl'ateruizudn con sus obreros, lo.. s{¡lda~
dos se hall ft.lmi!lul izado Ulla vez más COlt las masnt;
maoife8tantes y la huelga de Paris ha detno::;tl'ado
que los tiros de fusil son} á no dudar, indiscutIbles
asesina tos.
Desaparecieron, para no vol ver acalla, aquellos ar-
duos problemas que, según decía. ~hakcspeare; de·
biall abrirse COn un cucliillo como las ostras.
•
• •
Las grandes floristas parisienses nos anuncian nna
novedad para la e¡¡taclón entrante, una creaCión mo·
derna de !a 8el'l'~S donde florecen prematuramente
lad camelias y las delicadas orquírl~as; esa nueva y
descQoocilla 1101' será. la mimosa azul} digna herma.~
(Se COgdlliri,)
FIlANC1SCO AL!.uE:
.tra eo la leche pt"queñas cantidades de albúmina,
sobre todo en los clostro$ ósea pn las primeras por-
ciones de leche que se segregan despues del parto.
Afallteca,-La mantt"ca que constltuye la materia
gra~a de la leche tiene una composicióu muy COlD-
plejl.l, pue:; supouiéndola completamente pura, está
~('rmada principalmente de mar.qarina y ole.obutyri·
'la, couteuiel1do el';ta última un oddo partIcular, el
ácido oleobutllrico, que resulta de la combinación .Ie
los ácidos oleico y /¡utlrico. También cont;ene,l\uu,
que en menor cantidad, oulirina, caproil1u y capri-
na, al mismo tlempo que un principio colorante é
indicios de ácidos buríríco, cáprico} caproíco y ca·
prílíco, que SOn volátiles y olorosos.
Entre las materias que forman parte de la leche',
esta es la que ofre( e ma,yores variaclOues en cuanto
á la ('dctidad, pue~to que varía entre 1'5 que COD-
tiene la de burra y 9'7 que 81.' encuentra en la de
perra La obteoción es l<encilla: basta allandonar la
lecbe á si misma, para que al cabo de algún tiempo
8e separe ("ll do>, capas, una superior que constituye
la crema 6 nata y otra inferior, meoos deLsa, de un
color blanco azulado} que es la l~ch~ de.snatada. La
Data esta coustituída por la mayor parte de manteo
ca y algo de caseiua que fe ha hecho iosoluble, de
aquí 1:oe liepara la manteca, y la capa infl'rior esta
formada por ("1 1lgua, que lleva en aisolución la lac·
tl):;b, lal:i l:iales mluerale:" la ca,,("ilJa y en >:U~pf'l.lSIÓU
algo de esta misma al e::tado insoluble y uu poco
de mautt"ca, cau¡.;a de la opacidad y el color que pr~­
senta.
Azúcar C~ la leche, Esta substancia potra en la
l~che en la proporción de 1'5 á 5'5 por 100 <{ut! figu
ra eu la dc vaca. ~e obtiene evaporumlo la lecbe
euajada y filtrada, Ó!lea el suero, hasta cou"i.,:tollcia
:;irupotla y aliandonando el producto al cllfdamleu·
to, rJ<HU obtener "ste producto, q:.!e se depo8lta en
cr'it-taled irrcgulal'e8 de color parullzco.
Sulel/ y culizas, La leche contiene un gl'an nú·
mel'O de sale8, entre las que e!'t~n los clO'1'I,l,I'OQ de
potasio y sodio, ro.~fatoH y cal'bonatos alcalt''ll-oH, lac-
tato'J, ete" que constrtuyen tJ1 re,iduo cuaudu se
cvapor'an hasta seque'lad las aguas madres del ¡me·
ru que ya han dppo!>itado elazú,;ar. LII cauti(la.(l de
rp¡;idllO "allllo que se obtiene varía entre 0'16 que
f'luminil'ltl'a la leche de mujer y 1'5 por 100 que !le
halla en 111 de pena,
Otras lIublftullcias. Se ha indicado en la leche la
presenda a.l.'cidtlutal de otros priuclpios, tales como
los gases oxfgello, 1litróge'lo y ácido caro6niCo y lo::
ácidos láctico, butlrico y "licico, la ~¡,rea, la coles-
t~rina y la leeiti,la.
(CclltlOlJaciÓII )
Para p~opinar la lactanria artificial se emplan
unos aparatos llamados biberones, lo,: que se hall de
limpia,' IIlUY bicn de,,:noGt:::Hlolos rada vez que ¡:e
utihcell} pues uua sola gota de leche que quedara
se agrIaría y podría ser muy llotiva á la <Tiatura.
Composición. _. La lech~ se cOlll'idera como uoa
mezcla de un líquido HCUOSO que lle\'aeo di ...oluCIÓU
caseina, lactosa ó azúcar de leche, vanas Sale.~ mi/le-
roles (clorul'Os do potUHO y wdio, fosfatos de cal y
magl1t'sl3) yen !'Ul'peSlÓ::I anos glóbulo8 de manteca
muy dllllUllltOf;! encontr,íudose también una pt'que·
ña calltldad de caSClnu insoluble.
Si meUl tamos sobre esta COlD posición encontra roas
dul> cla6es de alimentos, lHlOS que la cil:ncia moder-
na llama plásticos (cu3eillu) y otros respiratorios
(lOantcr.a y lactina) uct€'más de I.. s salefl milll'r'ales
quP. ::lil'v~n rara mmel'alizar los huesos; pOI' N;\o el
Dr. DOlllJl~ IDll'3bu á la leche como una slingt'e blan
ca, :l la (Iue f';ólo falta un mayor grado de elabora·
ciórl pala ser lEallgl'e perfecta,
Agua. La cantidad de este líquido contenida eu
la lec..he es muy grande; varia segúlJ Jos diferentes
nniulales entre 74 y 92 por 100.
Castilla, La cautiJad de e~ta substancitl conteni·
da en la leche ol'cLla entre 12 por 100 en la de perra
y 1'7 t'n la de burra.
La ubteució!.l de la caseina es muy "encilla, estri-
bando el mejor procedimiento en la manera de de~
tel minar la co3g'ulación de la leche, lo que puel!e bao
cerse ya sometlcllllol~á la actión de uoa temperatu-
ra templaf11\ ó á la tle los áCido,,; mlueralps solullles
y mucha" acidos orgánh:os, especialmente el acético
hIrViendo, ya tratáudola por ei tauroo, alcobol, go-
ma, .sales mmerales y otras sub~tancla;; que como
el ruajo ó las membranas de los testículos de un
novillo alimentado sólo con leche, que se pu..plean
en la fabricación de los quesos, pO:>ean esta pro-
piedad.
l·J cuajo es una substancia que se extrae del cllar·
to (>slolUago de los rumiante,,; y quP ¡::~ puede obte·
ner ya ~ea ral"gando el cuajHr tle la terllera Ó bil'n
polllelllolo en mucerat.:ÍólJ con agua alcot!olizada,
LlI aCCllJIl que f'jPlce el cuajo par~ce que be debe:i la
PI·oplí'c.:ad 4l1e la pep:'lIla lJO~ee d~ coagular eu pe-
quenas Ilo:'l!> fáCIlmelltt';1 la ca,.elDa, a la -lue redi·
I>uel"e cHando pr-tá ell propor..:ión suficiente, t-iendo
('sto lo que ~ur:ede eu el estómago durante!:ie ",eritica
la <hgt'8tlón de la lec.hp. LacoaguJaclón de la leche
li~ne lugar por ('ste medio ¡¡in que pierda su alcali-
nidad y blljO la iufluencla de la meDor cantidad de
cllaj~l, pUP!' Ulla parte coagula 30 000 de leche; e"to
expl~ca por qué un vaso de tierra ó poroso que haya
sel'''luo para coagular una vez por este medio, pUl'da
servir pal'3 despues ejercer la rni"ma accióu durante
uo gran número de v~ees, l'in oec(>f';idad de añadir
nueva can tillad de cuajo. Esta subst.. ncia extraida
del cRtumngo de un mamífero no puede servir para
coagulal' la leche de la mIsma elipecie del alllmal
qUf' l'e ha extraído, de \lna manera conveuieutc, Ó la
coagulación no es completa.
Al coagularse la leche po:, la acción de un calor
templado, la mautl:ca l'iube :i su superficie constitu-
yendo la nata La leche así desnatada Ó privada de
la manteca se agl'Ía COll tnuta má8 rapidez cuanto
mlls e~ la temperatura á que se somete. El agriarse
('5 debldo á que la la,,;tosa pasa á ácido láctico y éste
a~tuando sobre la caseiua la coagula, entonces se
dlcc que la leche se corta, Cuandu la lcehe ha em-
pezado á agriarl>e s(' corta fácilmeutp por la accióu
del. calor, no ~uceuieod<'\ esto ~on la leche normal y
r~cu"n orde~a~a, it no ser la de perra que es muy
rica en albumlll8.




situarión respectiva delas islas que 10 rOI'man.
En "uma, qlll~ lI<ldic tirne razón. ni sabe
IICl'pclio illlcrll:wional, ni pl'ocede COII recti·
tud m:'ls qu/' ¡Oi aUH'riran05; los l!rm;'ls, sin
rxceptllal' sus bUf'lIo:> amig't,g Ins ing-!rses, 5011
UllOS i~IlOralllf'''' y alll! ¡"'sto::; se pre:>lall :l 'jllP.
Sil l)I'illl'ipal prrilÍdico tOrlH' parll' PIl rsprclIla.
dones illci!,¡", y ('11 cuanto á Fili¡ ilJas, qtle
hny qUf' re5i~lIal':>e :J I'argar eDil totlo, :1('-
cf>dirlltlo, :i lo Hlmo, il reconucel' algo 13
Of'tll!a.
y el que quiNa mós illlp3rl'ialid3d y con·
dllcla m:ls f:"('nl'ro:::l y mag-nilnima sera ¡JOr






Por un mi~terio profundo
que "elado 31 hombre hla,
eo la ~uteslón del mundo
uno viene y otro va.
Lo" que van., los que vinieron
sienlen la mi~ma alh-ción;
lo~ muertos, por lo que fueron;
lo:' vivos, por lo que 500.
y sólo en vivir resuelven
los hombres lodo su affln;
y los que se \'311 no vuelven,
'i los que vienen se van,
Ambos a la "el suspiran
en ansias de opuesLo bien,
los viv..os, por lo que miran;
los muertos, por lo que ven.
Oscnro arcano contiene
la vida que el mundo da;
viene llorando el que viene,
va muy II isle el que se va,
Por razón opor manía
que no alcanza mi ratón,
caU$a pi qu~ nace alegria,
eau~ el que ¡lillere, ani::cióo.
~lempre Jc esla Vll.lJ amarga
di-linl.d~ cueOLaS se harAn:
para IlJs que vienen, laria;
eorLa, para los que Tan.




EXQUl~ITO~ BOllO~ DE LECHE
¿PORQID:1
¿Por qué las PILDORAS y el JARABE BLAN.
CARD son los medioamentos de reputación más
antigua y los preferidos de médicos y enfermes?
Por'1ue su ba.se de yoduro de hierro inalt,erabl.
hace prodIgios cuandú hay que reaocionar sobre la
sangre y estimular el organismo.
Porque son los únicos especificos contra la cloro·
sil, la anemia, los colores pálidos, el empobreci~
miento de la sangrp, los tumores frias, eto., etc,
Por eso las PILDORAS BLANCARD y el JA-
RABE BLANCA RD han alcanzado una reputación
bien senta,la en la Terapeútica moderna,
Para evitar falsificaciones perjudiciales recom.n-
damos a las familia::! y á los Mérlicos 6xijansiempre
el nombre BLANCA ROl las sellall 40, RUB"DE DONA.-
PAaTE, PARI:;, y el .ello de garanha de la «UniÓn
de Fabricantes:t.
EN LA CONF11'ERÍA DE
-
cuela de OS3ia, por haber sido nombrada en el úl-
t.imo concnrso maestra de Arquinariz, (Navarra)
Con motivo de las ferias de San Andrés se lidia-
rán en la plaza. de Huesca seIs bichos de la ganade-
riade Lizaso por las cu.drillall de II niaoa cordob&-
ses'n llMaquito y IILagart.ijo chico".
Ha sillo destinado á la Comandancia de carabine·
ros de Navarra el primer tenient.e de la de est.a pro·
vlllcia D. Justo Gaf'lIln Frías, habiéudose designado
para sustimirle al de igual graduaoión D. José
González lliá, perteneciente á. la de Estepona.
Las primeras e8carcha8 han venido ya á anun.
oiarnos que nos hallamos eu el priocipio de la esta·
oión de ¡os frios. Desde hece algunos días disfrut.a-
mos de cielo despejado y sol esplendoroso; pero en
cuanto éste desaparece del horizonte la temperatura
baja considerablement.e obligando á hacer uso de
los abrigos y prendas de invierno,
Para sustituir al digno teniente coronel , primer
jefe de esta Comandancillo de carahineros reciente-
mente dest.inado á. mandar la de Málaga, ha sido
designado el de igual graduaci6n D, AJolfo Martin
Elespuro.
De regreso de Cuba, ha ingresado en el sanatorio
de la Cruz Roja de Huesca el soldado Serafin Hlto-
ra, de Javierrelat.re,
Ha s\do aprobado por la Direcoión general de
Obrall pública~ el prpsupuesto de gast.os para el es·
tudio y la r~dacción del proyecto de carretera de la
estación Brrea d'l Oroa á Jánovas, por Laguart.a,
cuyos trabajos comenzarán muy pronto con la to~
ma de lcs correspondientes datos de campo,
Hállase en esta ciudad un notable quinteto de
ciego!! catalanes, En los conciertvS dados las dos
últImas noches en los casinos IIGabinetede recreo n
y "Unión JaqueaR" fueron eectlchados con sumo
gusto por reduoida pl'irO escogida concurrencia en
el primero y por numerosa en la llUnión n que 5011-
miró la perfect.a afinaoión y el delicado gusto con
que los simpático! artistas il.lterpretan las más difí-
ciles obras musicales, cosechando con tal· motivo
abundantes y jnstos aplausos,
S¡¡,bemos que el qninteto menoionado se dejará.
oir en algunos otrol centros de esta ciudad, donde
deseamos les sea fructífera su estancia.
Se ha dispuesto que el sargento de carabineros
Marcelino García Rerrán clluse baja en fin de Octu·
bre en esta Comandancia á la cual pertenece. y pa-
se ála situación de rbtirado con residencia en Fagq
habonandosQle por la Delegaci6n de Haoienda de
esta provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales,
Se han celebrado en esta oiudad las fiestas de
Todos los Sant.os y de Animas con la severidad y
pompllo de qne nuestra Santa Iglesia Catedral acoso
t.umbra revest.ir los cult.os divinos en las grandes
solemnidades.
Esca8as fueron las visitas hechas al cement.erio
en la tarde del día UDO, debido sin dnda. á lo desapa-
CIble del tiempo, aument.ando notablemente en la
mariana y t.arde del día. dos, en que una temperat.u-
ra más l:íenign& permitió visitar aquel sagrado re·
cinto que encierra seres queridos para la generali-
dad da los habitantes de Jaca,
NUESTRA CARTERA
Doscientas cinouenta y dos han sido en definiti-
va la.:! redenciones ti. métalico hechas en Huesca de
reclutas pertenecientes al reemplazo del corriente
afio. Lo ingresado por este concepto en la Sucursal
del Banco con aplicación á la cuenta del Tesoro,
asciende ti. la cant.idad de 318.0cx> pesetas.
DoAa Esperanza A.lfranca ha renunciado la es·
no han de llegar :j rp:llizarse, por desgraf'ia,
La noticia de que los Estados [Iliclos lienen
pi prnpósito de ;¡propiar.:;c de Filipinas, ha
cau ...ado ge'leral indignación.
N,ldie se explica llcmejanle pretensión.
cualldo se pP/ls:Jba IJIU' el protocolo sólo exi-
lZ'ia la ocupación r>l'ovi ... ional de ~Iallila por 1M
Estados Unidos como :.rarantía del cUOlpli-
mif'lllO pOI' Espaila dr lo ('~Iipulado en pi pro-
tocola hasta el momento de fi,'mal'se elll'3tado
defillili\'o.
La pl'ellsa crec que si por consrcllf'llcia del
crel'iellle pf!oislllo de los yallkis Ile~a ESJl:llia
tI adoll[3l' Ulla actitud rrsuelta, SP Pl'oulICirúll
l1l:dcs tf'rl'iblps y nadie sabe rl) qué p'lede pa
,'al' todo esle cúmulo de hechos anol'males
l'X tl'aord illa rios,
Continúa celebr~ndose con toda solemnidad la.
lIovena de las Almas ell la iglesia. de Nuestra Sena-
ra del Carmen, teulplo que se ve todas las tardes
ocupado por numerosa concurrencia de fieles.
Han sido aprobados los gaqtos heohos por el per-
sonAl de la comandancia de Ingenieros de Jaca, con
mot.ivo de las visitas heohas alluette de Rapltán.
El lunes llegó el tren á. esta ciudad con nna hora
de retraso, debido, según lIe nos dice, á. haberse ago·
tado, entre Tardienta y Vioiéu,el agua que alimen-
taba la máquina.
El día 31 de Or.tnbre último subió lÍ. la gloria en
Salvatierrra Julio Sdrrano y Sánchf'Z de Rojas,
hermoso niflo de 25 mese" de edad que era el en-
canto y la alegría de la casa de los :;res Serrano,
nuestros distinguidos amigos !l. Justo y D. Julio,
á quienes, como á. su apreciab~simafamilia, test.i·
moniamos la participación que en su pesar too
mamoso
dos Unidos, han causado en ludas parles un
efeeto deplorabilí"imo.
La p:lfle dedicada, en el Consejo que los
milli:ilrOS cele!.u aror} el jut:\'cs, á comentar
aquf'llos informes y it IOIll.Jr algún acuerdo
r,orlrorm~ eDil los lf'mper:UllpnIOS que seme·
jarlle caso reclama, I'CViSliú imporL"lllcia suma.
Los millislros, írnlJre~ionados por la calidad
de las inesperadas IIUC"3S, se dividieron en
dos bandos al juzgar la cueslilill p!anlead3.
Opinaban UllOS que r.n vista de las. irlt'x-
plica!>l"s é ilógicas prcl~nsi()lles de los l1nrle·
arnel'icarlOs, debía!l illillcdiaulInenle aLando-
1131' SlIS puestos los plenipOl('llrial'ios cspa110-
les qUl! se encuenlran en la c:lJlital ue Frall-
cia, como JH'OleSI3 por los IlIcalilh,:;¡bles he-
chos que hall eomcliJo los representantes de
la nación enemiga.
Por el cOlllrario,ophaban otros ministros
• que semej;lIHe modo de pefls:lr era por lOdo
extremo conlraprúcltlcrllle, rUIll': rulase en
qu~ el obrar así f'quivaldri:¡ a UIJ IHIf>VO romo
pimiento de hoslilldades que tlO sulamellte 110
cOnl'iene iJ España, sino (]ue en los aCluales
momento" valclria ,'sto tanto como lanz<lrse á
la completa ruina de nupstra nacionalidad.
Sin b~rco<:¡ para la dert'osa de llue:Hras cos-
las-decían aqllf'lIos ministros·-y para dercn-
del' lambit~o las pocas colonias que aun nos
qucllan, mllr pronlo Il3bl'Íamos tle ver per-
didas Callal'i ..l' y Baleares; uombartleados los
pllel'los del litol'al dI' la península y quién sa-
be si perdidos al~lIl1os de ello:'l, PUr'fIUC los
yarlkis quisier'3n hacer dc :.lIguno un lIue\'o
Gibraltar,
A¡Jemas de esto, dar moli'los para nuC\'a
ruptura seria crear en el illlel'iOl' un eSlado
de anormalidad c'omo lIunca se babría cono-
cido; cllndiría inlOpdialamente 1,1 pallico en
las provincias marílimas; pal'alizariase el co-
mercio en lo" puel'LOs y el est3t1o anormal
iría profundizando tle malll'ra rilpida, cun-
dientlo IlIegn por las regiolles del interior y
pcnf'lrando por úllimo en el corazón de Espa-
¡la: en la Corte,
Los ministros que de este modo opinaban
lriunfaron y el acuerdo que en el Consejo se
adoptó consiste en lelegrafiar al Sr, MUUlero
Híos ordenándole que mantenga frente ú los
norteamericanos Ulla aClitud enérgica en prJ
de 1.1 defensa de los illlf!l'eSeS mcioflílles, pero
qlle en modo alguno den nueslro~ plenipOlen-
cial'io:! mOlivo P:ll a la ruplura, cosa qlW E~·
p:lila dt'be rechawl' ti toun lrance por la con-
sitiPI'acitin de que esto sel'Ía ja la muerte na-
ciollal.
Para colmo de nuestras desdichas, y des-
pués de conocida la noticia de que lamlJién
nos hemos de quedar sin las islas Filipinas,
recíbpsp olra noticia de los ES'ados Unitlos
que rt'neja la ya demostrada mala fe de los
yallkis.
El Gobif>rno de :lquella república no acce·
de ~ la relici¡)n hecha por el nuestro para que
se ampliara el plazo en que ha de ser evacua-
da la isla de Cuba.
Según esto, los norteampricanos se posesio·
narán de la capital dp la gran Antilla el dia
i ,o de Enero del próximo año, Y el Gobierllo
norteamericallo dispondr';'¡ dónde deben re-
concenlrarse para embarcar las tropas esp:)·
liDIas que en aquella recha quedarán todavía
en Cuba.
Sin embargo de lodo lo dicho, creen algu-
nos que los yankis dar~n largas al asullto has-
ta que en aquella repúLJlica se ver;l1qllen las
proximas elecciones generales y entoncf"S ce-
drrilll bastante de la aClilUd que hoy man-
tienen.
Pero eslo no sao m{¡s que suposiciones, es






Lecciones de geomelria, dibnjo naLural, li-
neal, y de adMoo,
HORAS DE CLASE DE 8 il 10 DE LA NOCHE
Clase especial para señoritas.
Se hacen ampliaciones y re.roduooiónes al la·
plz y al óle~ y toda clase de dibujos.
VENTA DE ARADOS VERTEDERA
Y dernas útiles ele labranza.
QI'~IlQl'tQ :h.n~.·.l'!JE:ftDÓJ!t.
CENan GENEUBL DE NEGOCIOS




Porches de Vega Armijo (Frente 6 San Francisco)
RUESCA.
FASTOS
Sr' lll'ri/lndan los de abortat de la pardina
de VtltnnoVlita sila en l~rmioos de Arhués.
Para inrormes, dil·jgirse a doi13 Inocencia
Ipiéns, viuda de Lal'ditis, en Jaca.
Representación de Ayuntamientos y 8mpreSIl.~.
Ingreso! en todas las oficinas.
Cobros de todas clases y procedencias, incluso
créditos de part.iculares.
. Confección de toda clase de dooumentos, instan-
CIRS, recursos, eto.
Encargos para la compra y venta de ganados,
cereales, vinos, aceites, fruto!.', etc
Encargo! para ("1 comercio y particularell.
Gestión en todo asunto en las oficinas públicas.
Compra y venta de fincas rústicas y urbanas.
Se cuenta con corresponsales activos en Madrid
y en todas las provincias.
DlBUW~ PARA BüR~AR
Desde l.' de Noviembre quedará abierta la
Soluciones á los del número anterior.
A la charada:
imprenta de Rutina Ahad.
CINTAJO
La han acertado: P. Pito, C. Pillo, B. Sugo, el de
las patillas y Coorado..
A la fuga de vocales:
Oyéndome liorar 8US desventuras
A 00.1 sombra 10$ pobres !:le .ampararoo;
Eutre ellos repartí mis \'estiduras,
y al mirarme desnudo me apedrearon.
Han mandado solución exacta: M. del P. G., P.
Pito, C. Pillo y el de las petlllas.
Al cuadro enigmático:
E t n a
T r e 8
N e v a
A s a r
Lo hao adiviuado: Cucos y Zamarras, B. Sugo











(Remitida por D. Basilio Ciprián.)
OROSIA TANDELIN•
Con las anteriores letras formaD el nombre y ap.,·
IIido de UD médico muy conocido en esta localidad.
METATESI5
(Remitida por F. COsta.)
1 2 3 Apellido.
2 3 1 Nombre de varon.
LOGOGRIFO NUMERlCO
{Remitida por D. Basilio Ciprlán.)
1 2 3 4 5 6 Seudónimo célebre.
6 5 3 2 4 Escándalo.
1 4 5 6 Alumbra.
S 6 4 Villa esp3-ñola.
1 4 Nota.
1 Consonante.






HIJOS DE ANSELMO NIV'ELA
el} RUE!) GUSJl1.0
CONFITERIA, REPOSTERIA y ULTRAMARINOS
CHARADA
¡Qué tristes esfuerzos hacen!
¡Que pena deben semir
los que nacen, cuando nacen
los que mueren al morir!
Hondo misterio, profundo,
que al hombre vedado esU:
desde el principio del mundo




Cuando en mi Stgunda y prim4
Yoy cuesta arriba volando,
Hay diversas opiniones
sobre cómo he de pasarlo
Creen unos que estoy
En pMUla y segunda, y varios
Que en la primera y segunda
He de verme al fin y al cabo
Sospechan. Al que lo acierte,
COD gran placer le regalo
En mi todo lo que guste,
Siempre que no cueste caro.
Se han recibida las remesas de salchichón (clase cular extra), higos
de Fraga, vino I,iaja oasecha de 1894, y se espera recibir IDUY en bre-
ve los dcos dátiles de Berberia, piñas ele América, pasta y jalea de
gunyava legítima de la Habana, quesos de Gruyer, Holanda, Raca-
fort y nata, pasas y orejones.
2/, y 27 CALLE "lA rOR, 2/. y 27,
)
